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Traité des maladies internes des animaux domestiques 
(Tome Ier)
Les maladies infectieuses 
par R. MANNINGER et J. MocsY (1) 
Vétérinaire Général GUILLOT. - J'ai l'honneur de pré­
senter à l'Académie la 4e et récente édition du premier tome 
du « Traité des maladies internes des animau.r domesti­
ques », rédigé par MM. R. MANNINGER et MocsY, Professeurs 
de la Faculté Vétérinaire de Budapest. 
Ce premier tome, traduit en français par le Docteur 
Vétérinaire E. HARS, a été adressé en hommage à notre Com­
pagnie par son auteur, le Professeur Docteur Reszo MANNIN­
GER, notre éminent collègue, correspondant étranger. Il est 
consacré aux maladies infectieuses et comporte 4 parties.
La première traite des maladies microbiennes : charbon 
bactéridien, maladies à œdème gazeux, tétanos, rouget du 
Porc, listériose, pastetirelloses, salmonelloses, septicémie des 
nouveau-nés, gourme, péripneumonie contagieuse des Bovins 
et pleura-pneumonie infectieuse des Chèvres, agalaxie con­
tagieuse, brucelloses, vibriose des ruminants, tuberculose et 
entérite para-tuberculeuse, pseudotuberculose, tularémie, 
actinomycose, nécrobacillose, morve, lymphangite épizootique 
et ulcéreuse. 
La deuxième partie de l'ouvrage, aussi importante que la 
précédente, groupe les maladies virales du Cheval, des Bovins 
et Ovins, des Porcins, des Carnivores, des Volailles, du La pin 
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enfin, avec la myxomatose. Signalons notamment les chapi­
tres concernant l'anémie infectieuse des équidés, les pestes, 
les encéphalomyélites, la fièvre aphteuse, les varioles, la rage, 
la maladie de Carré, les hépatites virales. Un chapitre à part 
est relatif aux rickettsioses. 
Les spirochétoses et plus particulièrement les leptospi­
roses constituent la troisième partie du volume, dont la qua­
trième et dernière partie passe en revue lès maladies pro­
voquées par les Protozoaires (Piroplasmoscs, trypanosomoscs, 
toxoplasmose et trichomonose). 
Pour chacune des maladies étudiées, l'auteur rappelle la 
répartition géographique et en expose successivement : l'étio­
logie, la pathogénèse, l'anatomie pathologique, les symptômes, 
le diagnostic, le traitement et la prophylaxie, les méthodes 
d'immunisation. 
Parfaitement édité, comportant 733 pages avec index 
alphabétique et 152 figures dans le texte, accompagné de 
5 planches en couleurs, l'ouvrage du Professeur MANNINGER 
ne traite, ainsi que le précise ce dernier dans sa préface, des 
questions bactériologiques que d'une façon succincte et « dans 
la mesure où elles sont indispensables aux Vétérinaires pra­
ticiens au cours de l'exercice de leur métier ». La destination 
de cette édition est en effet, selon le vœu <le l' Auteur, d'aider 
ceux-ci et de pourvoir aux besoins <les é.tu<liants vétérinaires. 
Une telle destination explique la répartition même <les 
divers chapitres, dont je viens de vous donner les grandes 
lignes, tous conçus dans un souci essentiellement didactique 
et pratique. Leur lecture permet d'affirmer que le but pour­
suivi par le Professeur MANNINGER est atteint. Je suis cer­
tain d'être votre interprète, Messieurs, en félicitant notre 
savant collègue de son travail et en le remerciant d'avoir 
hien voulu nous en faire hommage. 
